



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsir emaja pasca isu 
video porno Ariel noahbersama Cut Taridan Luna Maya yang beredar di 
media youtube.Tipe penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 
kualitatif..Subjek peneliti dari penelitian ini adalah pesepsi masyarakat 
(remaja) pascaisu video porno arielnoah di media youtubedenganmengambil 
lima respondenuntukmewakilipersepsidarimasyarakat (remaja) pascaisu 
video porno Ariel Noah.Hasil penelitian yang dilakukan pasca isu vidio 
porno ariel menciptakan image negatif terhadap Ariel Noah dikalangan 
remaja, merusak moral bangsa, membuat resah masyarakat dan melanggar 
hukum. Secara keseluruhan dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa 
media Online Youtube gencar memberitakan masalah Ariel Peterpan terkait 
dengan video mesumnya dan beberapa pihak mengklaim tentang adanya 
video tersebut, banyak anak seusia SMP, SMA, Mahasiswa pun mencari 
video tersebut sampai ingin mendapatkan video tersebut. Seperti menurut 
pendapat Assegaf (Mondry, 2008: 83), yang menyatakan bahwa berita 
merupakan informasi yang menarik perhatian masyarakat yang disusun 
sedemikian rupa dan disebarluaskan secepatnya, sesuai periodisasi 
media.Kesimpulan video Nazriel Irham (Ariel Peterpan) yang ditayangkan 
pada Media Online Youtube pasca isu video porno di media Online Youtube 
secara langsung dan cepat memiliki efek yang kuat terhadap komunikan. 
Artinya media Online Youtube memiliki kapasitas sebagai perangsang (S) 
dan menghasilkan tanggapan (R) terhadap komunikannya.Saran 
penelitisetelahmelakukanpenelitianini. Bagi orangtua diharapkan untuk 
memberikan perhatian kepada anaknya yang masih remaja maupun yang 
masih anak-anak dengan melakukan komunikasi secara inten dalam 
berbagai akses iformasi khususnya informasi-informasi yang dapat merusak 






















This study aims to determine perceptions of post- issue teen porn 
videos with noah Ariel Cut Tari and Luna Maya are circulating in the media 
youtube .This type of research is using qualitative methods . Data was 
collected by observation , interview and documentation . Research subject of 
this study is the same perception ( teens ) post- issue noahariel porn video in 
youtube media by taking five respondents to represent the perceptions of the 
people ( teens ) post- issue porn video Ariel Noah . Results of research 
conducted after the issue vidio porno ariel create a negative image of Ariel 
Noah among adolescents , corrupting the morals of the nation , making 
restless society and unlawful . Overall the results of this study can be stated 
that the media heavily reported Online Youtube Ariel problems associated 
with video mesumnya and some parties claim about the existence of the 
video, many as young as junior high school, students also want to look for 
the video to get the video . Such as in the opinion of Assegaf ( Mondry , 
2008: 83 ) , which states that the news is that attract public information 
compiled and disseminated in such a way as soon as possible , according 
periodization media .Conclusion news reports NazrielIrham( ArielPeterpan ) 
which aired on Online Media Youtube video post porn on media issues 
Online Youtube directly and quickly had a strong effect on the communicant 
.Online media means Youtube has the capacity as a stimulus ( S ) and 
generate a response ( R ) to komunikannya.Suggestions researchers after 
doing this research For parents expected to pay close attention to their 
children who are still young and children with communication intensely in 
various iformasi access particular information that could damage the moral 
for teenagers and children. 
